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Eredeti vígjáték 3 felv. — Irta Szigeti József.
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B e m e n t i  t lIJ tU k  I A isü és közép páholy &  f r i  Családi páholy 4  frUAtásodenteieti pnhnly 3  
Emeleti m t U t é k  4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzni 3 0  kr. 0 , éri Garnison.
i r \ .HO kr. Ttfmlé&tóék O O  kr. Földszinti ztirtsiéfc 5 0  kr. 
, őrmestertől lefelé 3 0  kr. Gyermekjegy 3 0  kr.
Jegyeket válthatni naponként reggel 9 órától Í2-Íg, déiutárn  3~ tó l ,5 óráig, a színházi pénztárnál*
Kezdete 7, vége f é l  10 órakor.
H o l n a p  a sz inh áz zár va leend.
1Í F  Holnap után, Szerdán, Október 31-én ití elttöZÖr bérletszünetlpen adatik:
Legújabb víg uperetle 2 felvonásban. — Irta Kosta Károly, zenéjét Suppé Ferencz. forditotla Vízvári Gyula.
Oebrec .en 1866. Nyomitotl *  v íro * künyvnyomdájábso.
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